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ฤทธิ์ต ้านจุลชีพของสารสกดัจากดอกไม้ใน
ประเทศไทย 
 
 
Antimicrobial Activity of Flower Extracts 
in Thailand  
   
 
บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาฤทธิต์า้นจลุชพีจากสารสกดัเอทานอลของ
ดอกไม ้30 ชนิดในประเทศไทย วิธีการศึกษา: ทดสอบการตา้นเชือ้แบคทเีรยีก่อ
โ ร ค  5  ช นิ ด  คื อ  Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Salmonella 
typhimurium, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa และเชื้อรา 2 
ชนิด คือ Aspergillus niger และ Candida albican  ด้วยวิธี Agar disc diffusion 
และ microbroth dilution ผลการศึกษา: สารสกดัจากดอกไมท้ีค่วามเขม้ขน้สงูสุด 
(333 มลิลกิรมั/มลิลลิติร) สว่นใหญ่มฤีทธิต์า้นจุลชพี โดยเกดิ inhibition zone ต่อ
เชื้อ S. aureus, B. subtilis และ E. coli  แต่ไม่พบฤทธิต์้านจุลชีพต่อเชื้อ  S. 
typhimurium, P. aeruginosa, A. niger และ C. albican  ส่วนสารสกัดที่มีฤทธิ ์
สงูสุดในการยบัยัง้เชือ้ S. aureus  คอื สารสกดัจากดอกทรงบาดาลและหางนกยงู
ไทย โดยมคี่า MIC เท่ากนัคอื 300 ไมโครกรมั/มลิลลิติร และสารสกดัจากดอกบวั
หลวงมีฤทธิส์ูงสุดในการยบัยัง้เชื้อ B. subtilis และ E. coli ที่ค่า MIC เท่ากนัทัง้
สองเชื้อคอื 1,200 ไมโครกรมั/มลิลลิติร สรปุ: พบฤทธิต์า้นเชื้อแบคทเีรยีของสาร
สกดัจากดอกไมห้ลายชนิดทีค่วามเขม้ขน้สงูสดุ สารสกดัจากดอกบวัหลวงใหฤ้ทธิ ์
ตา้นแบคทเีรยีสงูทีส่ดุต่อเชือ้ B. subtilis และ E. coli  
ค าส าคญั: ฤทธิต์า้นเชื้อแบคทเีรยี, ฤทธิต์า้นจุลชพี, สารสกดัเอธานอล, ดอกไม,้ 
ประเทศไทย  
 
 
ABSTRACT  
Objective: To evaluate antimicrobial activities of the ethanol extracts of 30 
Thai flowers against pathogenic bacteria and fungi. Methods: The 
pathogenic microorganisms included 5 strains of bacteria, namely Bacilus 
subtilis, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, 
and Pseudomonas aeruginosa, and 2 strains of fungi, specifically, 
Aspergillus niger and Candida albican. The crude extracts were examined 
for antimicrobial activity using agar disc diffusion and microbroth dilution 
methods. Results: Most flower extracts, with their highest concentrations 
(333 mg/ml), exhibited antimicrobial properties against S. aureus, B. subtilis 
and E. coli, but not against S. typhimurium, P. aeruginosa, A. niger or C. 
albican. The extracts of Senna surattensis and Caesulpinia pulcherrima 
both demonstrated the highest inhibition effect against S. aureus at a 
comparable MIC of 300 g/ml. The highest antimicrobial effect was found 
in Nelumbo nucifera extract with an MIC of 1,200 g/ml against B. subtilis 
and E. coli. Conclusion: Antibacterial activities were found in various 
flower extracts at their highest concentrations. Nelumbo nucifera extract 
exhibited the highest antibacterial activity against B. subtilis and E. coli. 
Keywords: antibacterial, antimicrobial, ethanol extract, flower, Thailand  
บทน า
ประเทศไทยตัง้อยู่ ในประเทศเขตร้อนชื้นท า ให้มีสภาพ
สิง่แวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเตบิโตของจุลชพี จงึมกัพบปัญหา
การตดิเชือ้และเกดิโรคระบาดหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่เชือ้ที่
ก่อโรคในคน ได้แก่ Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Shigella sp. เป็นเชื้อสาเหตุของอาการอุจจาระร่วง  Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., Proteus sp. 
เป็นเชื้อสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ส่วน 
Aspergillus niger และ Candida albican เป็นเชื้อราฉวยโอกาส1 
Staphylococcus aureus  เป็นเชื้อก่อโรคที่ผิวหนังและ  Bacillus 
subtilis เป็นเชื้อฉวยโอกาส 2 เป็นต้น  แม้ว่าอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัยาจะมกีารพฒันาต ารบัยาปฏชิวีนะใหม ่ๆ เพือ่รองรบั
ปัญหาดังกล่าว  แต่ตัวยาที่ ได้จากการสัง เคราะห์ขึ้น จาก
กระบวนการทางเคม ีอาจมสีารปนเป้ือนเกดิขึน้ในระหวา่งขัน้ตอน
การสังเคราะห์ยา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในคนได้ ดังนั ้น
นกัวทิยาศาสตรจ์งึหนัมาใหค้วามสนใจในการศกึษาวจิยัการน าพชื
สมุนไพรมาใช้เป็นยาเพิ่มมากขึ้นและเป็นแนวทางใหม่ในการ
คน้หาสารทีม่ฤีทธิต์า้นเชือ้จุลชพี3,4  
ส าหรบัประเทศไทยมผีูศ้กึษาวจิยัดา้นน้ีเพิม่ขึน้ เน่ืองจากเป็น
ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจงึท าให้มคีวามหลากหลายของสาย
พนัธุพ์ชืทีส่ามารถน ามาศกึษาได ้โดยพชืแต่ละชนิดมฤีทธิท์างดา้น
เภสชัวทิยาทีแ่ตกต่างกนั เช่น กานพลแูกอ้าการทอ้งอดืชว่ยขบัลม 
ค าฝอยชว่ยละลายไขมนัในเลอืด ชะเอมแกไ้อขบัเสมหะ ฟ้าทะลาย
โจรแก้ไข้ ฝรัง่ใช้รกัษาภาวะท้องร่วงและบดิ กาหลงลดความดนั
โลหิต เทียนบ้านใช้รักษาอาการน ้ ากัดเท้า  มะเกลือขับพยาธ ิ
ทองพนัชัง่รกัษากลากเกลือ้นขงิแกอ้าการคลืน่ไสอ้าเจยีน เป็นตน้5  
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รายงานการวจิยัส่วนใหญ่เน้นการศึกษาสารส าคญัจากส่วน
ราก ล าต้น และใบของพชื ซึ่งขอ้มูลส่วนของดอกมน้ีอยมาก ใน
ต่างประเทศมีการน าสารสกัดจากดอกโรสมารี (Rosmarinus 
officinalis) มาใชเ้ป็นสารกนัเสยีในเครือ่งส าอางเน่ืองจากมฤีทธิต์น้
เชื้อจุลชพีและฤทธิต์้านออกซเิดชนั6 ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมุ่งศกึษา
ฤทธิต์า้นจุลชพีจากดอกไมใ้นประเทศไทยจ านวน 30 ชนิด เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษาชนิดและเอกลกัษณ์ของสารส าคญัที่
แสดงฤทธิต์า้นจุลชพีจากดอกไม ้และเป็นแนวทางในการเลอืกสาร
สกดัจากดอกไมเ้พือ่น ามาใชป้ระโยชน์ในแงต่่าง ๆ เชน่ ใชเ้ป็นสาร
กนัเสยีในต ารบัเครื่องส าอาง อกีทัง้ยงัอาจใช้เป็นแนวทางพฒันา
โครงสรา้งของสารส าคญัเพือ่ประโยชน์ทางเภสชักรรมต่อไป  
   
วธิกีารศกึษา 
วสัดแุละสารเคมี  
จลุชีพท่ีน ามาทดสอบ 
1. เชือ้แบคทเีรยี ไดแ้ก่ 
Gram negative Escherichia coli ATCC 25922  
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 
Salmonella typhimurium ATCC 13311 
Gram positive  Staphylococcus aureus ATCC 6538P 
Bacillus subtilis ATCC 2977 
2. เชือ้รา ไดแ้ก่ 
  Candida albican ATCC 10231 
  Aspergillus niger ATCC 11414 
 
วิธีการทดลอง  
1. การสกดัสารส าคญัจากดอกไม้  
1. น าดอกไมท้ัง้ 30 ชนิดมาลา้งท าความสะอาด ผึง่ใหแ้หง้ หรอื
ใช้เวลาประมาณ 72 ชัว่โมง โดยแยกเอาเฉพาะส่วนกลีบ
ดอกและเกสรมาอบแหง้ ทีอุ่ณหภมู ิ50 – 55 oC หรอืจนกวา่
จะแหง้  
2. น าส่วนของพืชแห้งมาบดเป็นผง ชัง่น ้าหนักผงใส่ใน flask 
ขนาด 250 มล. เตมิ 95% เอทานอล ในอตัราสว่น 1:7 หมกั
ครัง้ละ 7 วนั จ านวน 3 ครัง้  
3. น า flask สารสกดัไป sonicate เป็นเวลา 30 นาท ีและน ามา
กรองแยกสารสกดัออกดว้ยกระดาษกรอง น าสารละลายไป
ระเหยเอาตัวท าละลายออกให้หมด โดยเครื่อง  rotary 
evaporator ทีอุ่ณหภมู ิ50 oC  
4. ชัง่น ้าหนักสารสกดัเขม้ขน้ทีไ่ดแ้ลว้บนัทกึน ้าหนักที่ได้ เก็บ
สารสกัดในขวดสีชาที่มีฝาเกลียวปิดและเก็บในตู้เย็นที่
อุณหภมู ิ4 oC  
 
 
2. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ (biological activity)7  
2.1  การเตรียมเช้ือ  
1. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  Tryptic soy broth (TSB), Tryptic 
soy agar (TSA), Saboraud dextrose agar (SDA)  แ ล ะ 
Mueller-Hinton agar (MHA) โดยละลายในน ้ ากลัน่แล้ว
น าไป autoclave ทีอุ่ณหภมู ิ121 ºC นาน 15 นาท ี 
2. ถ่ายเชื้อมาตรฐานจาก stock culture ลงใน TSB แลว้น าไป 
incubate เป็นเวลา 18 - 24 ชัว่โมง  
3. น าเชื้อจาก TSB มา streak บน TSA plate เพื่อแยกเชื้อ
บรสิทุธิห์รอื pure culture แยกเอาโคโลนีเดีย่ว  
4. ท า subculture เชือ้โดยน า loop เขีย่เชือ้ทีต่อ้งการมา steak 
บน slant แลว้น าไป incubate เป็นเวลา 18 - 24 ชัว่โมง 
5. น า loop เขี่ยเชื้อใส่ลงใน TSB น าไป  incubate 18 - 24 
ชัว่โมง จากนั ้นน ามาเทียบความขุ่นของเชื้อให้เท่ากับ 
McFarland solution No. 0.5 (ก า ร เต รีย ม ส า ร ล ะ ล าย 
McFarland solution No. 0.5 โดยใช้สารละลาย  barium 
chloride 1.125% (w/v) จ านวน  0.5 มิลลิลิต ร  ผสมกับ 
sulfuric acid 0.36 N จ านวน 99.5 มลิลลิติร)4 โดยเจอืจาง
ดว้ย TSB  
 
2.2 การทดสอบฤทธ์ิต้านจลุชีพด้วยวิธี  agar disc diffusion8 
1. เ ต รี ย ม  agar plate โ ด ย ใ ช้  Petri dish ข น า ด
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 15 เซน็ตเิมตร โดยเท TSA ที่ autoclave 
แลว้ ปรมิาตร 12 มลิลลิติร ตัง้ไวใ้หแ้ขง็ตวั  
2. น าสารละลาย เชื้ อ  (เที ยบความขุ่ น ของเชื้ อ เท่ ากับ 
McFarland solution No. 0.5) spread บน agar plate โดย
ใช้ cotton swab ชุบสารละลายเชื้อ แล้วกระจายให้ทัว่
ผวิหน้า TSA จนสารละลายหมด  
3. เตรยีมสารสกดัจากดอกไม้ตวัอย่างโดยชัง่น ้าหนักชนิดละ 
0.1 กรมัละลายด้วย 95% เอทานอล 200 ไมโครลิตร ใน 
microcentrifuge tube น าไป sonicate 20 นาท ีใหส้ารสกดั
ละลายไดด้ ี 
4. ดูดสารละลายของสารสกดัตวัอย่าง ปรมิาตร 30 ไมโครลติร  
ปล่อยลงใน paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 
เซน็ตเิมตร ทีผ่า่นการอบฆ่าเชือ้แลว้) รอจนแหง้ วาง paper 
disc บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรยีมไว ้น าไปบ่มที่ 37 oC เป็น
เวลา 18 - 24 ชัว่โมงโดยท า negative และ positive control 
ด้วย paper disc ที่จุ่มด้วยตัวท าละลาย และยาปฏิชีวนะ 
ตามล าดบั  
5. อ่านผล antibacterial activity และ antifungal activity โดย
วดั inhibition zone และบนัทกึผลในหน่วยมลิลเิมตร  
  
2.3 การทดสอบฤทธ์ิต้านจลุชีพด้วยวิธี  microbroth dilution9 
1. เตรียมสารละลายเชื้อ (เทียบความขุ่นของเชื้อเท่ากับ 
McFarland solution No 0.5) และสารละลายส ีtetrazolium 
เติมลงใน TSB ในอัตราส่วน 5:5:90 เขย่าผสมให้เข้ากัน 
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จากนัน้น าไปหยอดลงใน 96 microwell plate โดยแต่ละหลุม
ใหม้ปีรมิาตร 100 ไมโครลติร  
2. เตรยีมสารสกดัตวัอย่างให้มคีวามเขม้ขน้เริม่ต้นที่ 19 ,200 
ไมโครกรมั/มลิลลิติร และท าใหเ้จอืจางในอตัราส่วน 1:2 ได้
ความเขม้ขน้เทา่กบั 9,600, 4,800, 2,400, 1,200, 600, 300 
และ 150 ไมโครกรมั/มลิลลิติร ตามล าดบั  
3. แต่ละ 96 microwell plate ประกอบด้วย positive control, 
negative control และ sample โดย positive control จะเตมิ
สารละลายของตวัยาลงไป 100 ไมโครลติร ส่วน negative 
control เติม media อีก 100 ไมโครลิตร และ sample ที่
ความเขม้ขน้ต่าง ๆ อย่างละ 100 ไมโครลติร ผสมใหเ้ขา้กนั
แลว้น าไป incubate ที ่37 oC เป็นเวลา 18 - 24 ชัว่โมง  
4. บันทึกผลการทดลองโดยสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่
เกดิขึน้ หากเชือ้มกีารเจรญิเตบิโตสารละลายจะเปลีย่นเป็นสี
แดง เพ ราะใน  mitochondria ของสิ่งมีชีวิตมี  enzyme 
dehydrogenase ที่ท าหน้าที่ เปลี่ยน tetrazolium sodium 
เป็น formazan ซึ่งมีสีแดงและไม่ละลายน ้ า หากสารที่
ทดสอบสามารถยบัยัง้การเจรญิของเชื้อได้สารละลายจะไม่
เกดิส ี 
5. พิ จ ารณ าค่ า  MIC (Minimum inhibitory concentration10 
จากเขม้ขน้แรกทีไ่มเ่กดิสแีดง  
   
หมายเหตุ: ส ี2,3,5–tetrazolium sodium 1% เตรยีมโดย 1% ของ 2,3,5–
tetrazolium sodium + 10% glucose ในน ้ากลัน่ 100 มลิลลิติร  
 
2.4 การหาค่า MBC (Minimum bactericidal concentration)11  
1. เกบ็สารละลายในหลุมทีใ่สไม่มสีแีดงมา streak ลงบน agar 
plate  
2. น าไป incubate ที ่37 oC เป็นเวลา 18 - 24 ชัว่โมง  
3. พจิารณาค่า MBC จากสารละลายความเขม้ขน้ทีไ่มม่เีชือ้ขึน้ 
(โดยศกึษาคา่ MBC เฉพาะเชือ้ S. aureus และ E. coli)  
 
ผลการศกึษา 
1. การเตรียมสารสกดั 
จากการสกัดสารจากดอกไม้ 30 ชนิด โดยใช้ absolute 
ethanol ด้วยวธิ ีMaceration โดยหมกัครัง้ละ 7 วนัเป็นจ านวน 3 
ครัง้ แลว้รวมสารสกดัจากการหมกัทัง้สามเขา้ดว้ยกนั จากนัน้น า
สารสกดัที่ได้มาระเหยตวัท าละลายออกใหไ้ด้สารสกดัหยาบแห้ง 
พบวา่ไดป้รมิาณ % yield ดงัตารางที ่1 โดยสารสกดัจากดอกไมท้ี่
มีปริมาณสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แพงพวยฝรัง่ (แดง) ร าเพย 
บานบุร ีพวงชมพ ูและพุดซ้อน ตามล าดบั โดยมคี่า % yield ดงัน้ี 
43.89, 43.43, 43.03, 42.50 และ 41.96% ตามล าดบั และที่ม ี% 
yield น้อยทีส่ดุคอื ชุมเหด็เทศ (6.47%)  
 
 
2. การทดสอบฤทธ์ิต้านจลุชีพด้วยวิธี agar disc diffusion  
การตรวจสอบฤทธิต์า้นจุลชพีเบือ้งตน้ โดยน าสารสกดัทีค่วาม
เข้มข้นสูงสุดของสารที่สกัดได้จากดอกไม้ คือ 333 มิลลิกรัม/
มลิลลิติร ละลายใน absolute ethanol มาทดสอบฤทธิต์้านเชื้อจุล
ชพีชนิดต่าง ๆ ดว้ยวธิ ีagar disc diffusion   
การทดสอบฤทธิต์้านเชื้อ Staphylococcus aureus เทียบกบั
ยามาตรฐาน tetracycline 10 ไมโครกรมั/มลิลลิติร ซึง่ม ีinhibition 
zone = 17.8 มลิลเิมตร พบวา่สารสกดัเอทานอลจากดอกกุหลาบ  
 
ตารางท่ี 1 แสดงปรมิาณของสารสกดัหยาบจากดอกไมแ้ต่ละชนิด  
No. ดอกไม้ ช่ือวิทยาศาสตร ์ Yield (%) 
1 กนัเกรา Fagraea fragrans Roxb. 24.30 
2 กุหลาบมอญ Rosa damacerna 24.23 
3 เก๊กฮวย Chrysanthemum indicum L. 37.13 
4 ทรงบาดาล Senna surattensis 26.76 
5 เขม็ (เหลอืง) Ixora coccinea 31.59 
6 เขม็ (แดง) Ixora coccinea 24.70 
7 ค าฝอย Carthamus tinctorius L. 20.11 
8 แค (ขาว) Sesbania grandiflora 38.41 
9 แค (แดง) Sesbania grandiflora 29.20 
10 จ าปี Michelia alba DC. 9.84 
11 ชบา Hibiscus rosa-sinensis L. 26.63 
12 ชอ้งนาง Thunbergia repens L. 26.25 
13 ชุมเหด็เทศ Cassia alata L 6.47 
14 ดาวกระจาย Cosmos spp. 31.80 
15 ทองหลาง Erythrina variegata L. 11.73 
16 บวัหลวง Nelumbo nucifera 14.85 
17 บานบุร ี Allamanda catharica L. 43.03 
18 บานไมรู่โ้รย Limunium sinuafuam 6.92 
19 ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus Kurtz 17.59 
20 พวงชมพ ู Antigonon leptopus Hook. & Arn 42.50 
21 พดุซอ้น Tabernaemontana divaricata 41.96 
22 แพงพวยฝรัง่ (ขาว) Catharanthus roseus 41.42 
23 แพงพวยฝรัง่ (แดง) Catharanthus roseus 43.89 
24 มะล ิ Jasminum Sambac (L.) Aiton 14.33 
25 รางจดื Thunbergia laurifolia Linn. 38.68 
26 ร าเพย Thevetia peruviana 43.43 
27 สุพรรณิการ ์ Cochlospermum vitifolium 20.90 
28 หางนกยงูไทย Caesalpinia pulcherrima 31.03 
29 อญัชนั Clitoria ternatea L. 24.95 
30 รกั (มว่ง) Calotropis gigantea  L. 15.29 
 
ทรงบาดาล เข็มแดง จ าปี  ชุมเห็ดเทศ บัวหลวง พวงชมพ ู
แพงพวยฝรัง่ดอกสแีดง ร าเพย และหางนกยูงไทย สามารถยบัยัง้
การเตบิโตของเชือ้ดงักล่าวได ้โดยม ีinhibition zone ขนาด 10.5, 
11 .0 , 10 .5 , 15 .0 , 13 .0 , 16 .5 , 10 .5, 11.0, 11 .5  และ 12.0 
มิลลิเมตร ตามล าดบั นอกจากน้ี พบว่าสารสกัดเอทานอลจาก
ดอกไม้ชนิดอื่นมีฤทธิต์้านเชื้อดังกล่าวเพียงเล็กน้อยและไม่
สามารถวดัเป็นขนาดได้ชดัเจน ได้แก่ กนัเกรา เก๊กฮวย ค าฝอย 
แคแดง ดาวกระจาย ทองหลาง และบานบุร ี 
ในการทดสอบฤทธิต์้านเชื้อ Bacillus subtilis เทียบกับยา
มาตรฐาน norfloxacin 10 ไมโครกรมั /มิลลิลิตร ซึ่งมี inhibition 
zone 18.0 มม. พบว่าสารสกดัเอทานอลจาก ดอกกนัเกรา เข็ม
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แดง จ าปี ชุมเหด็เทศ บวัหลวง และหางนกยูง สามารถยบัยัง้การ
เจรญิเตบิโตของเชือ้ดงักล่าวได ้โดยม ีinhibition zone ขนาด 9.8, 
10 .0, 12 .0 , 20.0, 11.5 แ ล ะ  11.5 มิ ล ลิ เม ต ร  ต าม ล า ดั บ 
นอกจากน้ี ยงัมสีารสกดัเอทานอลจากดอกไมช้นิดอื่นทีม่ฤีทธิต์า้น
เชื้อดงักล่าวได้แต่เพยีงเลก็น้อยและไม่สามารถวดัได้ ได้แก่ เก็ก
ฮวย ค าฝอย แคแดง ทองหลาง และพวงชมพ ู 
การทดสอบฤทธิต์้านเชื้อ Escherichia coli เมื่อเทียบกับยา
มาตรฐาน tetracycline 10 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร ซึ่งมี inhibition 
zone เท่ากบั 19.0 มิลลิเมตร พบว่าสารสกดัเอทานอลจากดอก
กันเกราและบัวหลวง สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อ
ดังก ล่ าว ได้  โดยมี  inhibition zone เท่ ากับ  9 .5 และ  12 .5 
มลิลเิมตร ตามล าดบั  
ส่วนการทดสอบฤทธิต์้ าน เชื้อ  Salmonella typhimurium, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albican แ ล ะ  Aspergillus 
niger เมื่อเทียบกับยามาตรฐาน  norfloxacin 10 ไมโครกรัม /
มิลลิลิต ร  neomycin 5 ไม โครกรัม /มิลลิลิต ร  clotrimazole 5 
ไมโครกรมั/มลิลลิติร และ clotrimazole 2.5 มลิลิกรมั/มลิลลิติร ทีม่ ี
inhibition zone เท่ากับ 20.0, 19.5, 28.5 และ 22.0 มิลลิเมตร  
ตามล าดบั ไม่พบว่าสารสกดัจากดอกไมม้ฤีทธิต์า้นเชือ้จุลชพีทัง้สี่
ทีค่วามเขม้ขน้ดงักล่าว ซึง่แสดงผลดงัตารางที ่2  
 
3. การทดสอบฤทธ์ิต้านจลุชีพด้วยวิธี microbroth dilution 
method  
จากการทดลองเมื่ อน าสารสกัดที่ความเข้มข้น  19,200 
ไมโครกรมั/มลิลลิติร ละลายใน 10% DMSO มาทดสอบฤทธิต์้าน
เชือ้จุลชพีต่าง ๆ เพือ่หาค่า MIC และ MBC ดว้ยวธิ ีmicrodilution 
โดยเลอืกท าเฉพาะสารสกดัทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิเตบิโตจากการ
ตรวจสอบเบือ้งตน้ดว้ยวธิ ีagar disc diffusion  
การทดสอบฤทธิต์้านเชื้อ S. aureus เทียบกับยามาตรฐาน 
tetracycline 100 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร พบว่าสารสกัดจากดอก 
 
ตารางท่ี 2 แสดง Inhibition zone ของสารสกดัจากดอกไม ้30 ชนิดต่อเชือ้จุลชพีทัง้ 7 ชนิด  
No. สารสกดั 
Inhibition zone ใน agar disc diffusion (มม.) 
S. aureus B. subtilis E. coli S. typhimurium P. aeruginosa C. albican A. niger 
1 กนัเกรา + 9.8 9.5 - - - - 
2 กุหลาบ 10.5 - + - - - - 
3 เก๊กฮวย + + - - - - - 
4 ทรงบาดาล 11.0 - - - - - - 
5 เขม็ (เหลอืง) - - - - - - - 
6 เขม็ (แดง) 10.5 10.0 - - - - - 
7 ค าฝอย + + + - - - - 
8 แค (ขาว) - - - - - - - 
9 แค (แดง) + + - - - - - 
10 จ าปี 15.0 12.0 - - - - - 
11 ชบา - - - - - - - 
12 ชอ้งนาง - - - - - - - 
13 ชุมเหด็เทศ 13.0 20.0 - - - - - 
14 ดาวกระจาย + - - - - - - 
15 ทองหลาง + + - - - - - 
16 บวัหลวง 16.5 11.5 12.5 - - - - 
17 บานบุร ี + - + - - - - 
18 บานไมรู่โ้รย - - + - - - - 
19 ประดู ่ - - - - - - - 
20 พวงชมพ ู 10.5 + - - - - - 
21 พดุซอ้น  - + - - - - 
22 แพงพวยฝรัง่ (ขาว) - - - - - - - 
23 แพงพวยฝรัง่ (แดง) 11.00 - - - - - - 
24 มะล ิ - - + - - - - 
25 รางจดื - - + - - - - 
26 ร าเพย 11.5 - - - - - - 
27 สุพรรณิการ ์ - - - - - - - 
28 หางนกยงูไทย 12.0 11.5 - - - - - 
29 อญัชนั - - - - - - - 
30 รกัมว่ง - - + - - - - 
ยามาตรฐาน  17.8 18.0 19.0 20.0 19.5 28.5 19.0 
หมายเหตุ: (-) ไมพ่บ Inhibition zone  
       (+) พบ Inhibition zone เลก็น้อย หรอืวดัไมไ่ด ้ 
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กุหลาบ ทรงบาดาล เขม็แดง จ าปี ชุมเหด็เทศ บวัหลวง พวงชมพู
แพงพวยฝรัง่ดอกสีแดง ร าเพย และหางนกยูงไทย มีค่า MIC 
เท่ากับ 600 , 300, 2 ,400, 4,800, 2,400, 2,400, 2,400, 9,600, 
1,200 และ 300 ไมโครกรมั/มลิลลิิตร ตามล าดบั และมคี่า MBC 
เท่ากับ 9,600, 4,800, 9,600, มากกว่า 9,600, มากกว่า 9,600, 
2,400, 9,600, มากกว่า 9,600, 9,600 และ 9,600 ไมโครกรัม/
มลิลลิติร ตามล าดบั  
การทดสอบฤทธิต์้านเชื้อ  E. coli เทียบกับยามาตรฐาน 
tetracycline 100 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร พบว่าสารสกัดจากดอก
กัน เกราและบัวหลวง มีค่ า MIC เท่ ากับ  4,800 และ 1,200 
ไมโครกรมั/มลิลลิติร ตามล าดบั และมคี่า MBC เท่ากบั มากกว่า 
9,600 และ 9,600 ไมโครกรมั/มลิลลิติร ตามล าดบั 
ส่วนการทดสอบฤทธิต์้านเชื้อ B. Subtilis ซึ่งท าการศึกษา
เฉพาะ MIC ไม่ไดศ้กึษา MBC เทยีบกบัยามาตรฐาน norfloxacin 
100 ไมโครกรมั/มลิลลิติร พบวา่สารสกดัจากดอกกนัเกรา เขม็แดง 
จ าปี ชุมเห็ดเทศ บวัหลวง และหางนกยูงไทย มคี่า MIC เท่ากบั 
2 ,400, 9 ,600, 4 ,800, 1 ,200, 1 ,200 และ 4 ,800 ไมโครกรัม /
มลิลลิติร ตามล าดบั (ตารางที ่3)   
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่า MIC และ MBC ของสารสกดัจากดอกไม ้ 30 
ชนิดต่อเชือ้จุลชพี 3 ชนิด   
No. สารสกดั 
MIC (มคก./มล.) MBC (มคก./มล.) 
S. aureus E. coli B. subtilis S. aureus E. coli 
1 กนัเกรา - 4,800 2,400 - > 9,600 
2 กุหลาบมอญ 600 - - 9,600 - 
3 เก๊กฮวย - - - - - 
4 ทรงบาดาล 300 - - 4,800 - 
5 เขม็ (เหลอืง) - - - - - 
6 เขม็ (แดง) 2,400 - 9,600 9,600 - 
7 ค าฝอย - - - - - 
8 แค (ขาว) - - - - - 
9 แค (แดง) - - - - - 
10 จ าปี 4,800 - 4,800 > 9,600 - 
11 ชบา - - - - - 
12 ชอ้งนาง - - - - - 
13 ชุมเหด็เทศ 2,400 - 1,200 > 9,600 - 
14 ดาวกระจาย - - - - - 
15 ทองหลาง - - - - - 
16 บวัหลวง 2,400 1,200 1,200 2,400 9,600 
17 บานบุร ี - - - - - 
18 บานไมรู่โ้รย - - - - - 
19 ประดู ่ - - - - - 
20 พวงชมพ ู 2,400 - - 9,600 - 
21 พดุซอ้น - - - - - 
22 แพงพวยฝรัง่ (ขาว) - - - - - 
23 แพงพวยฝรัง่ (แดง) 9,600 - - > 9,600 - 
24 มะล ิ - - - - - 
25 รางจดื - - - - - 
26 ร าเพย 1,200 - - 9,600 - 
27 สุพรรณิการ ์ - - - - - 
28 หางนกยงูไทย 300 - 4,800 9,600 - 
29 อญัชนั - - - - - 
30 รกั (มว่ง) - - - - - 
 
สรปุและวจิารณผ์ลการทดลอง  
งานวจิยัน้ีมกีารทดลอง 3 ส่วน คอื การเตรยีมสารสกดั การ
ทดสอบหาฤทธิต์้านจุลชพีโดย agar disc diffusion method และ 
การทดสอบหาฤทธิต์า้นจุลชพีโดย microbroth dilution method  
ในการเตรยีมสารสกดั พบวา่สารสกดัเอทานอลของดอกไมท้ีม่ ี
ปรมิาณ % yield สงูสุด คอื แพงพวยฝรัง่ดอกแดง (43.89%) และ
ที่มีปริมาณน้อยที่สุดคือ ชุมเห็ดเทศซึ่งมีปริมาณ % yield เป็น 
6.47% จากการสกัดสารพบว่าปริมาณสารสกัดเอทานอลของ
ดอกไมแ้ต่ละชนิดมปีรมิาณทีแ่ตกต่างกนั โดยหากมสีารทีส่ามารถ
ละลายในเอทานอลไดเ้ป็นปรมิาณมากจะส่งผลใหม้ปีรมิาณสารที่
สกดัไดส้งู  
ผลของการทดสอบหาฤทธิต์า้นจุลชพีโดย agar disc diffusion 
method พบว่าสารสกดัเอทานอลของดอกไม้ทัง้ 30 ชนิด ไม่พบ
ฤท ธิ ย์ ับ ยั ้ง เชื้ อ  A. niger, C. albican, P. aeruginosa และ  S. 
typhimurium ส่วนสารสกัดจากดอกบัวหลวงสามารถยับยัง้เชื้อ
แบคทีเรียได้แบคทีเรียแกรมบวก (S. aureus และ B. subtilis) 
และแบคทเีรยีแกรมลบ (E. coli) ทัง้น้ีเน่ืองจากในดอกบวัหลวงมี
สารส าคญัทีม่โีครงสรา้งหลากหลายทัง้ flavonoids, alkaloids และ 
tannins12 ส าหรบัสารสกัดจากดอกชุมเห็ดเทศมีฤทธิย์ ับยัง้ B. 
subtilis ได้ดี โดยมี inhibition zone กว้าง 20 มิลลิเมตร ซึ่งอาจ
เ น่ื อ งจ าก ชุ ม เห็ ด เท ศ มี ส า รส าคัญ ก ลุ่ ม  flavonoids แ ล ะ 
antraquinones ในปรมิาณสงู14  
ในการทดสอบหาฤทธิต์้านจุลชีพโดย microbroth dilution 
method พบวา่สารสกดัเอทานอลจากดอกทรงบาดาลและดอกหาง
นกยูงไทยมีฤทธิใ์นการยับยัง้เชื้อ S. aureus โดยมีค่า MIC ที่
ความ เข้มข้นต ่ าสุดคือ  300 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร ซึ่ งดอก
ทรงบาดาลมสีารส าคญัในกลุ่ม tannins และ terpenoids ที่มฤีทธิ ์
ต้านเชื้อแบคทีเรยี ส่วนดอกหางนกยูงไทยมีปรมิาณสารส าคญั
กลุม่ flavonoids ในปรมิาณสงู14  
จากการทดลองฤทธิต์้านเชื้อจุลชพีเบื้องต้นในสารสกดัเอทา
นอลของดอกไม้ 30 ช นิดโดยวิธี agar disc diffusion น ามา
ทดสอบหาค่า MIC และ MBC โดยวธิ ีmicrobroth dilution พบสาร
สกดัของดอกไมห้ลายชนิด มคีวามสามารถในการยบัยัง้จุลชพีต่าง 
ๆ จากการเกดิ inhibition zone ไดช้ดัเจน แต่เมือ่น ามาทดสอบหา
ค่า MIC และ MBC โดยวธิ ีmicrobroth dilution สารสกดัเหล่านัน้
บางชนิดอาจไม่สามารถหาค่า  MIC หรือ MBC ในช่วงความ
เขม้ขน้ทีใ่ชท้ดสอบได ้เน่ืองจากสารสกดัอาจตอ้งใชค้วามเขม้ขน้ที่
มากกว่า 9,600 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร จึงสามารถสงัเกตเห็นผล
ฤทธิย์บัยัง้หรอืฆ่าจุลชพีได ้นอกจากน้ี การสารสกดัเหล่าน้ีน ามา
ทดลองโดยวิธี agar disc diffusion ซึ่งใช้เอทานอลเป็นตัวท า
ละลายได้ แต่เมื่อน ามาทดสอบโดยวิธี microbroth dilution ไม่
สามารถใช้เอทานอลในการทดสอบได้ เน่ืองจากเชื้อจุลชีพจะ
สมัผสักบัเอทานอลโดยตรงท าใหย้บัยัง้การเจรญิของจุลชพี ดงันัน้
จงึไมส่ามารถทราบไดว้า่การยบัยัง้เชือ้จุลชพีเกดิจากสารสกดัหรอื
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เอทานอล จงึจ าเป็นตอ้งใช ้10% DMSO เป็นตวัท าละลายแทน ซึง่
การใช้ตัวท าละลายที่ต่างกัน อาจจะส่งผลต่อการละลายของ
สารส าคญัในสารสกดัได้ อาจท าให้ผลการทดลองจาก 2 วธิน้ีีไม่
สอดคล้องกนั เช่น ดอกบวัหลวงม ีinhibition zone ในการยบัยัง้
เชื้อ S. aureus มากที่สุด (16.5 มลิลเิมตร) แต่มคี่า MIC สูงกว่า
สารสกัดจากดอกทรงบาดาลและหางนกยูงไทยที่มี inhibition 
zone น้อยกว่า (11.0 และ 12.0 มิลลิเมตร)  นอกจากน้ี ระดับ
ความเขม้ขน้ของสารทีใ่ชใ้นการทดลองทัง้ 2 วธิทีี่แตกต่างกนันัน้ 
อาจท าให้ได้ผลการทดลองต่างกัน  เน่ืองจากวิธี  agar disc 
diffusion ใชค้วามเขม้ขน้ของสารทดสอบทีม่ากกวา่วธิ ีmicrobroth 
dilution  จึงท าให้สามารถเห็นผลจากการวเิคราะห์ด้วยวธิี agar 
disc diffusion ไดด้กีวา่วธิ ีmicrobroth dilution  
นอกจากน้ี ในการสงัเกตผลการยบัยัง้เชือ้จุลชพีตอ้งอาศยัการ
สงัเกตการเปลีย่นแปลงของส ี2,3,5–tetrazolium sodium โดยหาก
สารสกดัไมม่ฤีทธิจ์ะเหน็การเปลีย่นแปลงของสโีดยจะเปลีย่นจากสี
เดมิของสารสกดัเป็นสแีดง และเน่ืองจากงานวจิยัน้ีไมไ่ด้ศกึษาเพือ่
ระบุสารส าคญัจากสารสกดัเอทานอลของดอกไมแ้ต่ละชนิด แต่มี
รายงานการวจิยัก่อนหน้าเกี่ยวกบัสารเหล่าน้ีในส่วนอื่นของพืช 
เช่น ในบัวหลวงส่วนส่วนราก เกสร และทัง้ต้น พบสารกลุ่ม 
alkaloid12,13 ใน ใบชุ ม เห็ ด เท ศพบสารกลุ่ ม  flavonoid และ 
terpenoid14 และในดอกหางนกยงูไทยพบสารกลุม่ flavonoid15 ซึง่
กลไกของสารส าคญัดงักล่าว คอื terpenoids สามารถยบัยัง้การ
ส่งผ่านอเิลก็ตรอนภายในเซลล ์และสาร flavonoids  สามารถเกดิ  
adhesion กบัเชือ้จุลชพีและเกดิ complex กบั cell wall16 เป็นตน้  
จากผลการศึกษาฤทธิต์้านจุลชพีของสารสกดัจากดอกไม้ทัง้ 
30 ชนิด พบว่าดอกทรงบาดาลและดอกหางนกยูงไทยมคี่า MIC 
ต ่าที่สุดในการยับยัง้เชื้อ S. aureus ดังนัน้ดอกไม้สองชนิดน้ีมี
ศกัยภาพในการน าไปพฒันาต่อ โดยการน าไปสกดัแยกสารส าคญั 
พสิจูน์เอกลกัษณ์ และศกึษาฤทธิต์า้นเชือ้ S. aureus ของสารเดีย่ว
เพื่อพสิูจน์ว่าสารส าคญัชนิดใดทีม่ผีลต่อการยบัยัง้เชื้อ S. aureus 
มากทีสุ่ด และน าโครงสรา้งทางเคมขีองสารทีม่ฤีทธิด์ทีีสุ่ดไปเป็น
ตน้แบบในการดดัแปลงโครงสรา้งและสงัเคราะหอ์นุพนัธใ์หม้ฤีทธิด์ี
ขึน้ไปอกี ส าหรบัดอกบวัหลวงซึง่สามารถรบัประทานไดแ้ละมฤีทธิ ์
ย ับ ยั ้งแบคที เรียทั ้งแก รมบวกและแกรมลบ  ควรศึกษ า
ความสามารถในการเป็นสารกนัเสยีในอาหารหรอืเครื่องส าอาง
เพิม่เตมิ เพือ่ลดการใชส้ารสงัเคราะหเ์ป็นสารกนัเสยีในอาหารหรอื
เครือ่งส าอางในอนาคต   
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